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Johann Sebastian Bach Sonata I (G minor), BMV 1001
(1685-1750)   Adagio
   Fuga   
   Siciliana
   Presto    
  
Eugrne Ysaye  Sonata No. 2 Op. 27
(1858-1931)   Obsession   
   Malinconia
   Danse des ombres




Cesar Franck Sonata in A major for Violin and Piano
(1822-1890)   Allegretto ben moderato    
   Allegro
   Ben moderato: Recitative-Fantasia
   Allegretto poco mosso    
 
  
This recital is in partial fulfillment of the Bachelor of Musical Arts degree.
Peige Li is a student of Peter Zazofsky.
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Join us for upcoming performances:
Monday, March 2, 8pm
Student Composers Concert
Concert Hall
Tuesday, March 3, 8pm
All Campus Orchestra
Tsai Performance Center
Thursday, March 5, 8pm
Boston University Symphony Orchestra
Tsai Performance Center
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